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ACTIVIDADES REALIZADAS 
       En correspondencia con los objetivos y actuaciones previstas del proyecto y con las acciones prioritarias del Plan de Mejoras 
del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía (Autoinforme RA, 2009-2013), durante el curso 2013-2014 se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
1)   CHARLA-TALLER: CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA INDEXACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS, impartido por: 
       Carmen Velayos Castelo, Directora de la Revista Azafea; Obdulia Torres, Directora del Máster (Inter)Universitario en Lógica y 
Filosofía de la Ciencia; Reynner Franco, Director del Máster (Inter)Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía. 
       Contenido: - Evolución de los criterios de calidad. - Recursos de Información en Humanidades y Ciencias sociales. - Bases de 
datos de publicaciones de filosofía (Philosopher's Index, Répertoire bibliographique de la philosophie). - Estándares de 
indexación y criterios de calidad de CINDOC, Scopus, ERIH, Latindex, ISI Web of Science. 
       Fecha: 10 de marzo de 2014, a las 11:30h. Lugar: Campus Unamuno, Edif. FES, sala 104b. Duración: 4 horas 
       Cartel y materiales, disponibles en la web: http://campus.usal.es/masterfilosofia/cartel_taller_revistas.html  
       A esta actividad asistieron 16 estudiantes (entre egresados y actuales) del MU en Estudios Avanzados en Filosofía (MUEAF), 
entre los que se encontraban los directores y secretarios de redacción de las dos revistas científicas editadas por egresados del 
MUEAF. (Anexo 1: lista de asistentes) 
 
2)    1er. SEMINARIO INTERNACIONAL DE POSGRADUADOS DEL MUEAF: LA FILOSOFÍA Y LOS PROBLEMAS DE LA 
SOCIEDAD   DE HOY. MATERIALES PARA NUEVOS HORIZONTES FILOSÓFICOS 
Fecha: del 10 al 13 de marzo de 2014. Lugar: Campus Unamuno, Edif. FES, sala 104b. Duración: 16 horas 
Programa: http://campus.usal.es/masterfilosofia/PDFS/PROGRAMA_SEMINARIO_POSGRADUADOS.pdf   
Cuaderno de trabajo (con resumen de contribuciones): http://campus.usal.es/masterfilosofia/PDFS/cuaderno.pdf  
Carteles, materiales y más información, disponibles en la web: http://campus.usal.es/masterfilosofia/seminario2013.html  
Participación: 
En esta actividad participó un total de 22 egresados del MUEAF, cinco de los cuales colaboraron también como miembros del 
comité organizador y uno de ellos como coordinador (Juan Francisco García Aguilar). Se realizó con formato de simposio, la 
aceptación y selección de contribuciones se hizo a través de convocatoria de call for abstract, valoración de ponencias y 
programación por bloques de áreas temáticas.  
En orden a actualizar las capacidades laborales y previsiones de salidas profesionales del máster, el formulario de participación 
del seminario permitió recoger datos de las actividades profesionales y actuales lugares de trabajo de los egresados. La 
mayoría (18 de 22 participantes en esta edición) combina sus actividades profesionales con estudios de doctorado: 13 son 
estudiantes del Doctorado en Filosofía de la USAL; 2 en Valladolid; 1 en el Doctorado en Filosofía Moral de la Universitat 
Jaume I de Castellón; 1 en Filosofía Moral y Política en la Universidad Complutense de Madrid; y 1 en el Doctorado en Filosofía 
Teórica y Práctica de la UNED. Los demás participantes (4) se dedican a actividades docentes (educación secundaria y 
bachillerato) y profesionales (gestión cultural, innovación tecnológica, empresariales).  
A continuación un resumen de las actividades profesionales de los participantes en el 1er Seminario: 
Profesores de instituto (enseñanza secundaria y bachillerato en Valladolid, Ourense y Murcia): 3 (dos de los cuales compaginan 
su trabajo con estudios de doctorado) 
Gestores culturales: 2  (uno en Catania –Italia– y otro en Valladolid). 
Miembros de Grupos de Investigación (con contrato predoctoral): 2 (uno en la USAL y otro en U. Jaume I)  
Profesores de Universidad: 1 (en la Universidad  Nacional  Experimental  de  las  Artes.  Caracas, Venezuela) 
Profesores de Conservatorio Superior: 1 (Conservatorio Superior de Música de Salamanca) 
Empresarios: 2 (Biomival, Valencia; Noesis Centro de Formación, Salamanca. Ambas empresas han sido creadas y son 
dirigidas por egresados del MUEAF) 




Becarios de doctorado: 4  
       Participación internacional. Ocho de los veintidós participantes (36,3%) son extranjeros, la mitad de ellos reside en España por 
sus estudios de doctorado. En esta edición han participado cuatro egresados que actualmente desarrollan sus actividades 
laborales y continúan su formación académicas en sus respectivos países de origen, concretamente: Solange-Marie Slack, 
(Université  Paris  X  Nanterre); Giorgia Italia (Università  degli  studi  di  Catania); Leyson Ponce (Universidad  Nacional 
 Experimental  de  las  Artes. Caracas);  Venezuela); Romina Frontalini (Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Argentina), esta 
última participante no es egresada del MUEAF, se encontraba realizando una estancia de investigación en la USAL y mostró 
interés por las actividades formativas del Máster.  
Además del interés y efectividad de esta actividad para la Mejora Docente –que buena parte del profesorado del Máster pudo 
constatar a través de su participación como moderadores de sesiones (ver programa en el enlace más arriba)–, ha resultado 
estimulante para los egresados, quienes han expresado a los organizadores, tanto verbalmente como a través de mensajes de 
correo electrónico, su alto grado de satisfacción y deseo de continuidad de iniciativas similares. Es muy probable que el próximo 




de hecho realizaron propuestas de ponencias durante el plazo de llamado a contribuciones–, pero que no pudieron asistir por 
diversas razones, especialmente económicas.  
 
3)  JORNADA: “ALBERT CAMUS, FILÓSOFO”     
Fecha: 26 de mayo de 2014 
Lugar: sala 104B 
Duración: 4 horas  
Web: http://campus.usal.es/masterfilosofia/jornada_camus.html  
Los egresados, editores de la revista Scientia Helmantica, han desarrollado una excelente labor editorial y científica, 
fortaleciendo considerablemente el cumplimiento de los estándares de calidad. Concretamente, el número 3 (2014) ha logrado 
reunir un notable volumen monográfico sobre Albert Camus, con materiales inéditos del autor en castellano. Además de la 
traducción y edición crítica de dos artículos de Camus, el volumen cuenta con contribuciones de destacados especialistas 
internacionales de la obra de Camus, como Agnés Spiquel (Presidenta de la Société des Études camusiennes), Marc Firoud, 
Francois Vezin y Hélène Rufat, quien además contribuyó en la revisión de las traducciones. 
Los editores organizaron una jornada sobre la faceta filosófica de Camus, que contó con la participación de Hélène Rufat y 
sirvió como presentación del número.       
 
4)   También se pudo cumplir con la previsión de alojar en el servidor de la USAL las respectivas páginas webs de las revistas 
editadas por los egresados, e incorporar las actividades de ambas revistas a las herramientas regulares de análisis de 
seguimiento y logro de competencias, así como a los recursos de publicidad y captación de estudiantes.  
       Todas las actividades con formato de charlas, seminarios y jornadas han sido abiertas al público interesado en general, durante 
su celebración varios asistentes se mostraron interesados por el Máster, por lo que se espera que tenga buena repercusión 
como herramienta de captación de potenciales estudiantes. Por otro lado, se ha logrado actualizar parcialmente el banco de 
información de estudiantes posgraduados, la primera edición del seminario contribuyó notablemente a ello, de hecho no solo se 
ha podido recopilar datos de los que finalmente pudieron participar en el seminario, sino también de los que lo intentaron pero 
no pudieron a causa de los gastos de desplazamiento (especialmente de los egresados que trabajan en el extranjero). En la 
medida en que se lleven a cabo nuevas ediciones del Seminario de Posgraduados, se irá completando la información de todos 
los egresados.      
 
5)    Gastos. Aunque este proyecto se ha concedido sin financiación, naturalmente ha generado los gastos previstos. Estos han sido 
cubiertos con el presupuesto del MUEAF, los cuales consistieron principalmente en cartelería y publicidad, impresión, 
alojamiento y gastos de viaje de ponentes destacados. A falta de recibir algunos cargos internos y el saldo actualizado, hasta el 
momento los gastos aproximados suman un total 580€ por todos los conceptos mencionados.   
 
Tanto profesores como estudiantes (actuales y egresados) han comunicado al equipo de trabajo de este 
proyecto su satisfacción con las actividades realizadas. Especialmente los profesores que participaron como 
moderadores de sesiones en el 1er Seminario y como ponentes o asistentes en la Jornada sobre Camus lo 
expresaron públicamente. Los egresados participantes hicieron también lo propio durante el evento y a 
través de mensajes de correo electrónico de felicitación al coordinador del Seminario y a los organizadores 
de la Jornada. Los profesores han tenido ocasión de constatar el grado de desarrollo de las competencias 
adquiridas por los estudiantes, incluso algunos han propuesto estudiar la implantación de estas actividades 
como prácticas del máster. Los estudiantes han expresado su gratitud por este espacio de presentación 
pública e intercambio científico de proyectos con compañeros de distintas promociones y especialidades del 
Máster, así como su deseo de que haya continuidad. Para recoger de modo formal estas impresiones, el 
equipo del proyecto prevé aplicar en sucesivas ediciones una encuesta de evaluación de las actividades 
realizadas. Por el momento cabe añadir desde el momento del acto de clausura de las actividades ya se ha 
recibido propuestas de nuevos egresados, especialmente del curso actual, que se han ofrecido como 
voluntarios para formar parte del comité organizador de la próxima edición del Seminario de Posgraduados, 
en concreto, los alumnos Alejandro Recio Sastre, Bárbara del Arco y Mora Perpere.  
Por todo ello, el equipo del proyecto considera oportuno continuar con las actividades implantadas y 
estudiar las posibilidades de incorporarlas en la estructura formativa oficial del título. Como herramientas 
complementarias de obtención de datos para el seguimiento de posgraduados, las actividades iniciadas han 
resultado óptimas. También pueden resultar favorables para la captación de nuevos estudiantes, aspecto 
que convendría fomentar en la siguiente fase de este proyecto.    
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